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Dengan mengucap pull syukur kehad~rat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya 
kepada Tlm Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah melaksanakan kegiatan 
kepada masyarakat dengan lancar dan sampai dengan penyusunan laporan ini. 
Kegiatan masyarakat yang berupa pemberian ceramah dan demonstrasi konsep- 
konsep Fisika kepada beberpa guru se Kodya Pasuruan dan siswa sebagai pengejawatan 
dari dharma ke tiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan sebagai tanggung jawab 
sebagar insan perguruan tinggi untuk ik~u t  mencerdarkan bangsa melalui sekola 
~nenengah untuk mempersiapkan anak didiknya dengan baik, khususnya di bidang Fisika 
dan ilmu lain wnumnya. 
Akhirnya atas terselenggaranya kegiatan ini, ucapan terima kasih kami haturkan 
kepada : 
1 .  Dekan FMIPA Unibraw. 
2. Ketua Lembaga Pengabd~an Kepada Masyarakat Unibraw. 
3. Ketua Jurusan Fisika FMlPA Unibraw. 
4. Kepala SMUN 1 Pasuruan. 
5 .  Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini. 





















1.1 Latar Belakang 
[lalam pelaksanaan kurikulum pend~dkan di sekolah, ~nemvisualisasikan sebuah materi 
pelajaran ~nerupakan salah satu cara yang dapat menmgkatkan pemaharnan terhadap materi 
pelajaran, dapat menarik siswa unluk lebih mendalami materi, serta membuat siswa dapat 
~nengetahui secara langsung penerapan suatu teori dalam kehidupan sehari-hari 
Berbagai kendala sering dihadapi oleh SMU dalam menyelenggarakan pembelajaran yang 
efektif dan etisien. Kendala-kendala tersebut berpan&al dari keterbatasan sarana dan prasarana 
yang menunjang, serta kelemahan faktor swnber daya manusia Kendala sumber daya manusia 
mencakup pnla keterbatasan guru dalam menjelaskan teori supaya lebrh menarik dan mudah 
dipaharni oleh siswa, pemahaman tcntang komputer, pembuatan software komputer, serta 
pemaka~n komputer untuk me~nvisualisasikan materi pelajara~~. 
1.2 ldentifikasi dan Perurnusan Masalah 
Kendala-kendala seperti yang dikemukakan pada latar belakang diatas juga dialami oleh 
SMU-SMU di Kodya Pasuman. Upaya untuk tneningkatkan pemaharnan pemakaian komputer 
dalam me~nvisualisasikan konsep fisika dilakuken de:~gan cara menyelenggarakan ceramah. 
praktek secara langsung, serta memberikan software liomputer yang dapat digunakan dalam 
proses pernbelajaran. Dengan adanya program pengabd~an ini diharapkan terjadi optimasi pada 



















TUJliAN DAN MANFAAT 
2.1 Tujuan 
Secara singkat, tujuan dari kegiatan Pcngabdian kepada Masyara::at ini adalah : 
1. Menibe~ikan "workshop" singkat untu!! mempermudah proses pembelajaran Fisika di SMU 
dengan rnemanfaatkan Visualisasi Fisika dengan PC atau multimedia. 
2.  Meningkatkan minat siswa SML terhadap mata pels-jaran Fisika 
2.2 Manfaat 
Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah: 
I Bagi t i~n pelaksana kegiatan in1 adalah dapat mengetahui secara langsung bagaimana 
pelaksanaan pengajaran Fisika di SMU, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang 
d~anggap erlu untuk pengembangan pembelajaran Flsika di SMll. 
2 .  Hagi pengajar rnata pelajaran Fisika adalah memudahkan cara penyampaian materi-tnateri 
Fisika kcyada anak didiknya. 
3 Bag siswa SMU adalah dapat lebih mudah dalam mempelajari dan memahami konsep- 



















KERANGKA PEMECAHAN MASALAH 
Rerdasarkan pennasalahan yang dihadapi oleh guru Fisika SMU di Kodya Pasuruan, 
maka diperlukan suatu upaya untuk lnembantu dalam memahami pernakaian kornputer dalam 
proses pemhelajaran. Dengan pemahaman komputer yang baik diharapkan guru dapat 
rnemvisualisa~kan konsep fisika secara langsung sehingga dapat ~nenunjang kegiatan 
pernhelafiaran fisika SMU di Kodya Paswuan. 
Dengan pennasalahan yang add, maka Jurusan Fisika FMIP 1 Universitas Braw~jaya 
memandang perlu untuk menyelenggarakan ceramah tentang pemanfaatdn Visualisasi Fisika dan 
masa depan Fisika, demonnasi penggunazn Visualisasi Fisika, serta pemberian software yang 




















4.1 Realisasi Pemecahan Masnlah 
Dalarn pelaksanaanya, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diawali dengan su~vei  
lapa~igan, dalani hal ini di S M U  Kegeri 1 Pasuruan, untuk mendapatkan dan ~nengumpulkan 
pcnr~asalahan yang ada. Survei di lapangan dilakukan setelah Tim Pelaksana mendapat 
persetujuan dari Kepala Sekolah Sbll! Negeri 1 Pasuruan melalui surat balasai yaig diberika~l 
~nenyusul surat permohonan izin dari 'l'im untuk melaksanakan kegiatan ini di instansi tersebut. 
Setelah data-data lapangan terkurnpul, Tim kemudian mempersiapkan segala sesuatu 
yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini Tennasuk dalam tahap ini adalah pengumpulan 
ballan-bahan tutorial yang diberikan kepada peserta; down load software visualisasi Fisika da r~  
internet untuk diberikan pada sekolah, serta mempersiapkan alat praktikum momentum dan 
difraksi cahaya oleh celah. 
4.2 lihalayak Sasaran 
Sasarlui yang dilibatlian dalan kegiarm i ~ i i  adalah para pengaja~ Fisika dan siswa SMlJ di 
wilayah Kodya Paswuan. 
4.3 Keterkaitan 
Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah : 
1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawujaya 
2. Jurusan Fisika FMIPA Universitas Brawijaya, dan 


















4.4 Metode Pelaksanaan 
Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah : 
I .  Ceramali tentang pemanfaatan Visualisas1 F~sika clan masa depan Fisika. 
2.  Uanonstrasi penggunaan Visualisasi Fisika dan setiap sekolah akan diberikan dua buah 
disket ):a~ig berisi program-program vis~!alisas~. 
3 .  Diskusi antara Tim Pelaksana dengan peserta. 
4.5 Raneangan Evaluasi 
Evaluasi tentang kemajuan, hasil dan mmfaat atas kegiatan ini dilakukan dengan 



















HASlL KEGIATAN DAN PEMBAHASAh 
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diikuti oleh beberapa gum pelajaran Fisika 
serta beberapa siswa SMU di Kodya Pasuman. Kegiatar~ ini dihadiri sekitar 12 orang gum SMIJ 
se kodya Pasuruan dm1 seiktar 100 siswa dari SMU I Pasuruar~. Selama mengikuti kegiatan ini 
terlihat kcsungguhan para peserta yang ditur~jukkan dengar1 kehadirai mereka pada selnua sessior~ 
yang diherikan dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sekitar materi. 
Menurut pendapat sebagian besar peserta, kegiatan semacan ini sangat baik dan sangat 
lnenguntungkan mereka karena dengan kegiatan semacam ini akan dldapatkan suatu cara yang 
mudah didalaln memahami pelajaran fisika. PelnaLaian visualisasi juga menimbulkan daya tarik 
tersendiri didalam memaharni teori fisika sehingga tidak membosankan dan terkesan teoritis. 
Pesnta terlihat antusias sekali pada waktu didemonhasikan alac percobaan momentum 
dan difraksi cahaya serta diberikan kesempatan untuk rnencoba secara langsung cara 
menggunakan software visualisasl fisika. Hal ini terlihat dengan banyaknya pertanyaan yang 
dllontarkan seputar peralatan dan cara pemakaiannya. 
Melihat tanggapan dan kesungguhan guru dm siswa yang begitu baik, maka secara 



















KESlMPIJ1,AN DAN SARAN 
6.1 Kcsimpulan 
Dari kegiatan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa : 
1 .  Pen~ahaniam tentang pemakaian kolnputer dapat menunjang proses pembelajaran fisika di 
SMU. 
2. Penggunaan visualisasi dalan proses pembelajaran di SMU dapat ~neningkatkan pernahamari 
tentang konsep fisika. 
3. Pe~nbaruan pengetahuan guru dala~n usaha peningkatan mutu siswa maupun guru itu sendiri 
rnerupakan suatu keharusa~i 
6.2 Saran 
Dari kegiata~i yang telah dilaksanakan ini terdapat sara-saran yang perlu diperhahkan : 
1. Agar diupayakan sikap mandiri kepada guru-guru S M U  untuk dapat mengembangkai 
ketnrunpuan ~nembuat softwve ko~nputer. 
2. Kegiatan berkesinambungan in1 sangat dlperlukan agar apa yang telah diber~kan dapat 
ditindak lanjuti dilnasa yang aka1 datang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memantau 
sekola-sekolah yang telah didatar~gi. 
3.  Kepada pihak-pihak terkait lainnya dihimbau agar dapat ~nengalokasikan dana untuk 
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FOTO-FOTO PENGABDIAN MASYARAKAT Dl SMIl PASIJRUAN 
Ga~nbar A Tim Pengabdian menerangkan konsep f is~ka dengan peragaan 


















Gambar C. Ilr. M. Nurhuda menerangkan konsep fistka. 


















Gambar E. Para slswa tekun memperhatikan peragaan konsep fisika. 


















Daftar Riwayat Hidup Tim Pelaksana 
I .  Ketua Pelaksana 
a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Ar~nto Yudi Ponco Wardoyo. MSc 
b. Gol/pangkat/NIP : Lektor Muda / lllc 1 131 837 956 
c. Jabatan Fungsional 
d. Jabatan Struktural 
e. Fakultasl Jurusan : MlPA I Fisika 
f. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya 
g. Bidang Keahlian : Elektronika dan lnstrumentasi 
h. Waktu untuk Kegiatan ini : 8 jam~minggu. 
2. Anggota I'elaksana 
a. Nama 1,engkap dan Gelar : Drs Heru Budiono. MSc. 
b. GolipangkatlNIP Lektor Muda l lIIc l 13 1 653 822 
c Jabatan Fungsional Ketua Jurusan Fisika 
d. Jabatan Struktural 
e Fakultasl Jurusan : MIPA / Fisika 
f. Perguruan Tinggi : Universitas Brawljaya 
g. Bidang Keahlian : Fisika Material 
h. Waktu untuk Kegiatan ini : 8 jamlminggu 
3. AnggotaPelaksana 
a. Nama Lengkap dan Gelar - Dra. Lailatin Nuriyah MSi. 
b. Gol/pangkat/NIP : Lektor I llld 1 131 586 566 
c. Jabatan Fungsional : Szkretaris Jurusan Fisika 
d. Jabatan Struktural 
e. Fakultasl Jurusan : MIPA I Fisika 
f Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya 
g. Bidang Keahlian : Fis~ka Material 
h Waktu untuk Kegiatan ini : 8 jamlminggu. 
4. Anggota Pelaksana 
a. Nama Lengkap dan Gelar : DR. Muhammad Nurhuda. 
b. GolIpangkatINlP : Lektor Muda I lllc I 131 879 409 
c. Jabatan Fungsional 
d. Jabatan Struktural 
e. Fakultasi Jurusan : MJPA I Fisilca 
f. Perguruan Tinggi liniversitas Brawijaya 
g. Bidang Keahlian : Fisika Teori 


















5. Anggota l'elaksana 
a.  Nama 1,engkap dan Gelar 
b. GollpangkatiNIP 
c. Jabatan Fungsional 
d. Jabatan Struktural 
e. Fakullas! Jurusan 
f Perguruan Tinggi 
g Bidang Keahlian 
h. Waktu untuk Kegiatan ini 
6 Anggota I'elaksana 
a. Nama 1.engkap dan Gelar 
b. GollpangkatiN1P 
c. Jabatan Fungsional 
d. Jabatan Struktural 
e. Fakultasl Jurusan 
f Perguruan Tinggi 
g. Bidang Keahlian 
h. Waktu untuk Kegiatan ini 
7 Anggota I'elaksana 
a. Nama 1,engkap dan Gelar 
b. (;ollpangkatINlP 
c.  Jabatan Fungsional 
d. Jabatan Struktural 
e.  Fakultasl Jurusan 
f Perguruan T~nggi 
g Bidang Keahlian 
h. Waktu untuk Kegiatan ini 
8. Anggota I'elaksana 
a. Nama L.engkap dan Gelar 
b GolipangkaUNIP 
c. Jabatan Fungsional 
d. Jabatan Struktural 
e.  Fakultasl Jurusan 
f Perguruan Tinggi 
g. Bidang Keahlian 
h. Waktu untuk Kegiatan ini 
9. Anggota I'elaksana 
a. Nama Lengkap dan Gelar 
b GolipangkaUNlP 
c. Jabatan Fungsional 
d. Jabatan Struktural 
e. Fakultas! Jurusan 
f Perguruan Tinggi 
g. Bidang Keahlian 
h. Waktu untuk Kegiatan ini 
: IR. M. Djamil. MI'. 
: Lektor Muda i lIlc I 13 1 577 620 
: MIPA 1 Fisika 
: Universitas Brawijaya 
: Fisika Energi 
: 8 jamlminggu~ 
Ir. Aniwati. 
: LektorMuda l l l l c l  131 5'17614 
: MlPA I Fisika 
: Universitas Brawijaya 
: Elektronika dan lnstrumentasi 
: Drg. Y ully E.H.M., Msi.. 
LektorMuda l l l l c l 1 3 1  417 197 
: MlPA I Fisika 
: Unlversitas Brawijaya 
: Bioiisika 
: 8 jamlminggu. 
: DrsHeru Harsono MSi. 
: L e k t ~ r  Madya ! IIId I 13 1 461 123 
: Ketua Laboratorium Workshop 
: MlPA / Fisika 
Universltas Brawijaya 
: Fisika Material 
: 8 ja~nl~ninggu. 
: Ir. Wiyono, Msi. 
: Lektor Muda I lllc I 131 276 244 





















10. Anggota Pelaksana 
a. Nama Lengkap dan Gelar 
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1 .  I .  Ketua 
1.7. Anggota 14 x @ Rp. 30,000,- 
2. BAHAN DAN ALAI' 
1 1 Pembel~an dlsket 
1 2 Foto k o p ~  mater~ 
1 3 Sewa komputer dan r e l e v ~ s ~  
2. Lain-lain 
I I .  Hiaya survey 
1.2. Operational Pelaksanaa 
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